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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. L A R E G I A 18. LUCENA, 18 Casa central: G R A IM A D A . Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
P R E L U D I O S 
Siempre que entra un nuevo afio se 
nos plantea el mismo problema. Una 
gran interrogación acerca de los propó-
sitos referentes a la celebración de las 
próximas fiestas de Carnaval y Semana 
Santa. En este afio, en que ambas 
fechas están más cercanas y en que se 
ofrecen idénticas dificultades que el 
pasado, tiene la incógnita caracteres 
pesimistas tan evidentes que podríamos 
resolverla con la m gación absoluta. 
Pero es que el problema entrafia no 
sólo una cuestión de simple diversión 
popular en lo que hace al Carnaval, y 
de pura celebración religiosa en cuanto 
a la Semana Mayor, sino que ambos 
representan un vital interés económico 
para el comercio y para gran sector de 
industriales y trabajadores, que de haber 
fiestas a no haberlas, sienten la diferen-
cia entre el auge o la paralización del 
negocio y del trabajo, cuya influencia 
favorable o adversa alcanza a toda la 
población. 
Contrariamente a lo que sucede en 
Madrid, donde el Carnaval callejero 
estaba casi desaparecido, y donde la 
diversión se concentra en los bailes de 
sociedades y teatros, que se verifican 
desde mucho antes de esa fecha, la 
prohibición ha dado un rudo golpe a 
los brillantes festivales que en la mayo-
ría de las capitales y pueblos se celebra-
ban, sin perjuicio para nadie y menos 
para la moral, que tan amenazada está 
Dr. E. CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
Poetas antequeranos 
CANCIÓN DEL SEDIENTO 
Campesina que a la fuente 
fuiste y retornas cargada 
del cántaro rebosante 
de agua clara; 
muriendo de sed estoy, 
mas sigue, moza, tu marcha, 
porque mi sed no se extingue 
con tu agua. 
Arroyo que mientras corres 
arrullador a mis plantas 
haces a la luz del sol 
bellos reflejos de plata, 
muriendo de sed estoy, 
pero pasa, arroyo, pasa, 
porque mi sed no seextingue 
con tu agua. 
Torrente que el precipicio 
de la rocosa montana 
entre humaredas de espumas 
émulo del gamo saltas, 
muriendo de sed estoy 
mientras salpicas mi cara, 
porque mi sed no se extingue 
con tu agua. 
Lago cuya tersa faz 
corta serena mi barca, 
rizan nadando los cienes, 
besan mimosas las auras, 
muriendo de sed estoy 
sobre tus hondas de nácar 
porque mí sed no se extingue 
con tu agua. ' 
Cielo que en las secas fauces | 
de las sedientas besanas 
lluvias fertilizadoras 
vierte1; que su fiebre calma, 
muriendo de sed estoy 
mientras mi cabeza bañas 
porque mi sed no se extingue 
con tu agua. 
Tú, mujer a quien adoro, 
¡qué pronto mi sed calmaras 
si quisieras ser al fin 
mi buena Samaritanal 
l JIMÉNEZ VIDA. 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
J. ESPEJEL 
DENTISTA 
C O N S U L T A D E 9 A 1 Y D E 3 A 7 
AGUARDENTEROS, 6 
en esos días como en los demás del 
año, antes bien con gran beneficio para 
el comercio y muchas industrias. De 
ahí que las protestas se e'even desde 
todas partes y que se hayan dirigido 
peticiones para conseguir la abolición 
de la orden prohibitiva. Ya el año 
anterior, en muchas partes, fué autori-
zado de hecho el desfile callejero de 
carrozas, mascaradas y comparsas du-
rante los tres días, y creemos que en 
el próximo Carnaval se podrá dar aquí 
idéntica amplitud, por lo menos, si no 
viene la total autorización. Además, 
aunque no puedan salir máscaras, cree-
mos que nada impide que lo mismo en 
los días de Carnestolendas como en 
cualquiera otros puedan salir unas 
agrupaciones musicales que den con-
ciertos, en cítenlos y cafés, pues no 
sería la primera vez que una estudian-
tina, por ejemplo, nos visita fuera de 
Carnaval. Y del mismo modo, nada 
impide que un día cualquiera en el 
teatro se celebre un concurso de com-
parsas. Sólo hace falta que haya pro-
Dr. E. CORTÉS 
tspítialista su p p t a , nariz j o í s 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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PEDID LOS 
VINOS Y COÑACS 
G O N Z A L E Z B Y A S S Y C I A . 
J E R E Z D E 
L A F R O N T E R A 
pósito de celebrarlo. ¡Tiene la palabra 
el delegado de Festejos señor Blázquez! 
En cuanto a la Semana Santa, la cosa 
<s más peliaguda, y sin embargo, todo 
sería cuestión de" buena voluntad. El 
efecto deplorable que ofrecía la ciudad 
el año anterior, en esos días, mientras 
se celebraban procesiones hasta en 
poblaciones de mucha menor categoría 
que Antequera, no debiera volver a 
repetirse. Las circunstancias que provie-
nen del estado de las obras de pavimen-
tación, son al parecer de insuperable 
dificultad, y sin embargo... ¿no podía 
estudiarse la manera de acelerar los 
trabajos para que cuando llegue la hora 
estén transitables las calles del recorri-
do? El adoquinado va a empezar de 
un momento a otro, y si se lleva con 
actividad podrá estar buena parte de la 
calle Infante en mejores cendiciones 
que ahora y aunque parte de ella ofre-
cierá aún obstáculos, su anchura permi-
tiría el paso de las procesiones. En 
cuanto a las demás calles del itinerario, 
algunas de las cuales están ya en mejor 
estado que el año anterior, podría acti-
varse la afirmación del piso en los dos 
meses que faltan para la fecha aludida. 
Tanto el alcalde como la mayoría de 
los concejales, entre los cuales hay 
representantes del comercio, creemos 
pondrán el mayor interés en este asunto, 
pues nos consta que muchos de ellos 
consideran necesaria la celebración de 
fiestas en Semana Santa, y si se dan las 
facilidades oportunas encontrarían en 
los directivos de las hermandades el 
entusiasmo que siempre ponen en esta 
cuestión. 
Esperamos oír opiniones y deseamos 
dar en el número próximo alguna noti-
cia concreta, especialmente en cuanto 
ai Carnaval que es lo más inmediato y 
hacedero. 
Almanaque Zaragozano 
de D. Mariano del Castillo, 
para 1931 
DE V E N T A JBJS «EL S I G L O X X i 
Del reparto 
de juguetes 
DETALLE DE LOS GASTOS 
Facturas de juguetes: 
D. José Berdún Adalid 
> Antonio G.a Rosas 
» Miguel Cañas García 
»José Moyano Hidalgo 
> Francisco Cordón Rosas 
«Los Madriieños> 
Factura de don Francisco Javier 
Muñoz, por besalamanos, so-
bres y cartelillos 
Descuento municipal por el do-
nativo del Ayuntamiento 
Por repartir las cajas de jugue-
tes a escuelas y asilos, propi-
nas, etc. 
Total 











Importan los ingresos 1.503.— 
Importan los gastos 1.417.55 
Sobrante 85.45 
La Comisión, en vista de este sobran-
te, debido a los donativos recibidos pos-
teriormente a la compra de juguetes, y 
a algunos descuentos hechos por los 
señores comerciantes del ramo, ha acor-
dado invertir la expresada cantidad en 
material pedagógico para las nuevas 
clases del Asilo del Capitán Moreno. 
El año anterior se entregó el sobrante a 
la Gota de Leche. 
El domingo último se efectuó el re-
parto de los juguetes correspondientes 
a la esruela de niñas que dirige la ilus-
trada maestra señorita Consuelo del 
Aguila, y el lunes se hizo la distribu-
ción en la escuela que tiene a su cargo 
la también competente maestra doña 
Aurelia Perea. A ambos repartos asis-
tieron algunos miembros de la Comisión, 
Se nos entrega la siguiente caita, a 
la que sirve de portador una respetable 
persona, que desvanece nuestros es-
crúpulos por publicar en estas colum-
nas unos elogios que más que a nos-
otros corresponden a los señores que 
nos hicieron la merced de ocuparse del 
reparto y asimismo a los que han incre-
mentado la suscripción, base de la em-
presa. Sirva, pues, esta misiva de los 
«precoces» niños pobres para estímulo 
de todos, con vista a que el año próxi-
mo ta fiesta pueda constituir un gran-
dioso acto en pro de todos los niños 
menesterosos de Antequera. 
«Antequera 6 Enero de 1931. 
Señores de EL SOL DE ANTEQUERA. 
>No crean que son baldíos los es-
fuerzos y trabajos que os habéis toma-
do para obsequiarnos con unos jugue-
tes el dia de los Santos Reyes; los niños 
pobres de Antequera no podremos ol-
vidar la alegría que nos habéis propor-
cionado y nuestra gratitud durará mien-
tras vivamos. ¿No es verdad que no es 
mal premio contemplar tanta alegría? 
¡Qué hermoso seria el mundo si todos 
fueran buenos!, porque no habría lágri-
mas ni llantos en ninguna parte, ¿ver-
dad? 
^Nosotros quisiéramos saber escribir 
para decir a todo Antequera cuánto 
bien habéis hecho; no lo sabemos hacer, 
pero en nuestros corazones hemos es-
crito un «¡Dios se lo pague!>, para qu*1 
aun durmiendo estén rezando por us-
tedes. 
«Quisiéramos que diesen ustedes las 
gracias a todas las personas que han 
dado dineio para los juguetes, y a los 
demás que les digan que no sean «roñi> 
y que otro año den, para que no quede 
un niño sin un juguete muy hermoso 
en todo Antequeia. 
• Sus humildes servidores. 
Unos niños pobres.» 
Serán publicados cuantos trabajos ori* 
ginaUs m nos remitan, si el Conté ¡o da 
Redacción los fuzga adnúsibias. 
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V I S T A S D E L T O R C A L 
Magnífica colección de 12 postales en 
sepia. 
Edición exclusiva de «El Siglo XX>. 
La incorporación 
de reclutas 
Por R, O. de 10 de! actúa', se ha dis-
puesto la incorporación a filas, el día 
1.° de Febrero próximo, de ios reclutas 
del reemplazo de 1930 y agregados al 
mismo, que se hayan acogido a los be-
neficios del capítulo XVII de ta ley de 
Reclutamiento (cuotas), haciéndolo di-
rectamente a los Cuerpos donde han 
Sido admitidos, sin efectuar su presen-
tación en las Cajas de Recluta. 
Por la misma disposición se ordena 
se concentren en las Cajas de Recluía, 
en los días 27 y 28 del actual los indivi-
duos pertenecientes al segundo llama-
miento del mismo reemplazo y anterio-
res, agregados a él, que por su número 
del sorteo, íes correspondió prestar 
servicio en Cuerpos de la Península, en 
el cupo de filas, siendo éstos, los com-
prendidos entre los números 249 al 260 
y 414 al 720, todos inclusives de la 
zona de Antequera. 
Igualmente, se concentrarán en Caja 
el día 31 del corriente, los reclutas del 
mismo llamamiento y reemplazos, que 
han de servir en los Cuerpos de Africa, 
o sean los que Obtuvieron los números 
131 al 248 ambos inclusives. 
Habiéndose veducido el Ejército per-
manente en Africa, según reciente reor-
ganización, queda disminuido por tanto 
el contingente, que para aquellos territo-
rios se había señalado, y en su conse-
cuencia le ha correspondido a la Caja 
de Recluta de esta ciudad destinar 12 
reclutas menos de los que tenia desig-
nados para aquellas plazas, siendo be-
neficiados por esta circunstancia, los 
comprendidos en los números del sorteo 
249 al 260 ambos inclusives, que pasan 
a prestar servicio en la Península y se 
concentrarán en los días 27 y 28 del 
actual, según ya se expresa. 
CUENTO DE HUMOR 
C O L E G I O 
del Sagrado Corazón de Jesús 
EDUCACION DE SEÑORITAS 
Directora: D,a Luisa García Rodríguez 
Maestra nacional excedente. 
Inauguradas las clases desde el 10 de 
Noviembre último. 
Para informes, de 4 a 6 de la tarde 
MESONES, 24 
Solo por el 
mes de Enero 
Grandes y e x t r a o r d i n a r i a s 
rebajas p o r f i n d e 
i n v i e r n o . 
Haga una visita a la 
E8011S 
y ahorrará dinero 
Vean algunos precios: 
Toquillas grandes 0.50 
Restos de varias clases 
desde 0.25 
Mantas para campo desde 2.50 
Calcetines cuadros, seda 
fantasía 0.60 
Delantales lona cocina 0.65 
Paños cocina 0.25 
Medias gran calidad 0.30 
Sábanas hechas 3.— 
I Impermeables, desde 7 pesetas. 
í Abrigos y vestidos niño desde 
| una peseta. 
' Bufandas lana 0.40 
Bayetas desde 0.60 
| Paraguas clase extra 3. — 
Pellizas desde 10 pesetas. 
¡ G r a n d e s d e s c u e n t o s a 
v e n d e d o r e s . 
| N o c o m p r a r s i n 
v i s i t a r an te s la 
I Casa Berdún 
i 
INFANTE, 4 4 
Junto a las máquinas Singer 
fl Fernando se le 
vio el «plumero» 
B^r Alameda. Sentados ante una me<H 
junto al antepecho, Fernando y Carlos 
Acercóse Fernando a los labios N 
copa de fino cri-tal que trasparentaba 
el ambarino líquido, tomó un pequeño 
sorbo, chasqueó la lengua, miró hacia 
aniba, al despintado techo, y rotunda-
mente sentenció: 
— ¡Buena manzanilla!—Y a continua-
ción acabóse de beber el liquido. 
— No lo hay mejor en el mismo San-
lúcar,—corroboró su amigo Carlos tras 
trasegar la suya. 
Volvieron a llenar las copas, volvie-
ron a vaciarlas. 
En el reloj que en uno de los muros 
se apoyaba, dieron las cinco. 
Entre ellos se entabló incoherente 
charla. 
La luz artificial, clara, precisa, fulgu-
rosa, sustituyó a la natural ya en deca-
dencia. 
Los camareros, presurosos, van de 
una a otra mesa atendiendo las peticio-
nes de los clientes, mientras que allá 
en el mostrador, su atalaya, Fíanclscó 
avizora, á la par que con un largo cu-
chillo hace pequeñas partículas un sal-
chichón... 
Con una potencialidad que sorpren-
de, el altavoz de la radio lanza la emi-
sión recogida da Madrid. 
Por la calle, junto al antepecho, ta-
coneando fuerte, pasa una bella mujer. 
— ¡Buena hembra!—dijo Carlos, re-
sueltamente. 
—No la hay meior en el Sanlúcar,— 
añadió socarronamente Fernando. 
Y ambos, sonoramente, soltaron una 
estruendosa carcajada que en aparien-
cia hizo acallar el sonido del altavoz. 
Los demás parroquianos, curiosos, sor-
prendidos, les dirigieron sus miradas, y 
ellos, impasibles, no dieron muestra de 
inmutación. 
— ¡¡Juan!! 
Acercóse el limpiabotas al ser reque-
rido por Fernando; colocó bajo un za-
pato de éste la caja de limpieza, y co-
menzó su tarea. Poco antes de concluir 
de lustrar el otro zapato, llevóse una 
mano a un bolsillo de la blusa, extrajo 
una pequeña cartulina rectangular, im-
presa en una de sus caras, y la dejó 
sobre el oscuro mármol de la mesa. 
Cogióla Carlos, que leyó: 
«Yo, señor, siempre he limpiado 
los zapatos que usted calza...> 
— Ya sabes loque estas cuartetas.te 
quieren decir... 
—¡Claro que lo sé! Y dió una peseta 




—Créeme, Carlos, que estoy ya de 
aguinaldos hasta el pelo. 
— Lo comprendo. Yo, al igual que tú. 
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estoy lo propio. En ciertos casos, desde 
luego, mas que aguinaldos son <sabla-
zos> disimulados. 
—Yo le tengo adjudicado a esta 
nube de «pedidores» un muy adecuado 
calificativo: «La plaga de la langosta de 
pascuas. > 
Llevóse Fernando la mano al bolsillo 
interior de la americana y sacó varias 
tarjetas. Carlos, curioso, fué leyéndolas: 
«Soy el «Sampi> marcador... 
—Esa es del «polilla» de los futbolis-
tas; por cierto que tengo buena memo-
ria y no recuerdo que me haya prestado 
servicio alguno. 
Había del cartero, del aprendiz ue 
imprenta, del vendedor de periódicos, 
del basurero, del guardacalle, del repar-
tidor de telefonemas, etc., etc.. 
Guardóse Fernando tan preciadas 
reliquias; abonó Carlos el gasto efec-
tuado, bebiéronse la última copa y sa-
liéronse a la calle, con tal oportunidad, 
que iccibieron el encuentro de tres por-
dioseras, haraposas, sucias, pestilentes, 
jóvenes para pordiosear y no para el 
trabajar, que se les acercaron acosado-
ras: 
—Señoritos, una limosna por amor 
de Dios. 
—Que Dios os ampare. 
Siguieron; al pasar junto al edificio 
de San Luis por calle Infante, lanzó 
Carlos una exclamación: 
— ¡Córcholis!... 
—¿Qué te sorprende tan repentina-
mente?... 
— «Na>, esa cañería del agua que 
está rota y me he mojado las pantorri-
<ilas. 
— ¡Bueno!... ¿Y ahora te has dado 
cuenta de ello? Pues no lieva más que 
veinte días de estar asi... 
Colocaron un adoquín junto al des-
perfecto para seguir cumpliendo el pro-
cedimiento, por otros transeúntes im-
puesto, y prosiguieron... 
Llegaron a las <cuatro esquinas». 
—Yo me marcho a casa de don Ro-
mualdo, que tengo que hacerle una vi-
sita,—dijo Fernando. 
—¿Sabes que el día es propicio? 
Otra tenía yo que hacer a doña Catali-
na y la dejo para otro día; no quiero 
ni que remotamente pueda creerla jus-
tificada en ser día de convidadas. 
—Sí, pero doña Catalina es muy mal 
F . Arr ie ta 
D B f í T l S T M 
Consul ta diaria; de 9 a 1 
y de 3 a 7. 
Infante Don Fernando, 3 8 
primer piso del local de las 
máquinas Singcr, 
A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
UIIGO HIPOTECÍMO DE E M l 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL AN6EL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A ^ ^ o T i í a e s r Telé,ono'2811 
p 
ñ n 
forjadora de juicios, y don Romualdo 
no lo es; a más que tu visita es parti-
cular y la mía es comercial: tenemos 
que ultimar el seguro de vida que quie-
re hacer a sü suegra. 
Despidiéronse y fuéronse cada cual 
en dirección opuesta. Y a los diez mi-
nutos en la puerta del piso de don Ro-
mualdo, Fernando llama al timbre: 
Riiiiin...n; riiiiin...n. 
Abrióse la puerta, apareció en el um-
bral una mujer, pecosa, fea, desgarbada, 
que ha tiempo debió ser joven, y con 
voz muy mucho meticulosa, preguntóle: 
—¿Qué desea? 
—Don Romualdo, ¿está en casa? 
—Sí, señor... 
Mientras que una mano de la criada 
pellizcaba el pico del delantal de cua-
dros negros y rojos, otra mano de Fer-
nando internóse en la interioridad del 
belsillo interior de la americana y ex-
trajo una tarjeta. 
—Haga el favor de pasarla a don Ro-
mualdo. 
Fuése la doméstica pasillo adelante, 
adentróse en una habitación cuya puer-
ta se vislumbraba al fondo, y mientras 
tanto, Fernando recreaba la vista de un 
lado a otro. Ora, en un sofá de verdoso 
tapizado ya en mal estado de presencia; 
ora, en un gato negro y lustroso que 
desde lo alto de un macetero medía con 
la vista 'a distancia que le separaba de 
un canario que estaba prisionero en 
una jaula encarnada; ora... 
Volvió la criada; púsose Fernando en 
carácter, esperando le dijese «pase», y 
¡oh, sorpresa!, la criada le había puesto 
sobre la palma de su mano una relu-
ciente y no mal parecida moneda de 
dos pesetas del reinado de Alfonso XII . 
— ¡Señora!, ¿qué significa ésto?... 
—El señor no me ha dado más. 
— Dígale al señor que deseo hablarle. 
De nuevo fuése la criada pasillo ade-
lantf, y de nuevo Fernando recreóse 
en el sofá y en el gato negro y lustroso, 
y a poco observó que allá en la puerta 
del fondo del pasillo, se vislumbraba a 
la criada que con la mano le hacia ade-
manes llamativos, y así, pues, acudió 
al requerimiento. 
Don Romualdo le esperaba sentado 
en un gran butacón. 
—¡Hola, pollo! ¿Qué tal? 
—Oiga, usted, don Romualdo. ¿Usted 
paga dos pesetas por no recibir visitas? 
—y mostróle la reluciente moneda de 
dos pesetas. 
—¡Caramba!... ¿Pero usted?... 
Acercóse don Romualdo a un vela-
dor, tomó la tarjeta que sobre él estaba, 
hizo cabalgar unos lentes sobre su «aca-
ballada» nariz, leyó de nuevo y ex-
clamó: 
—¡Lea!—y alargó la cartulina a Fer-
nando, 
Y éste con impaciencia, azotamiento, 
asombro y otras cosas, leyó: 
CRÍSPULO CASCAJOSA PÉREZ 
GUARDACALLE 
LE DESEA FELICES PASCUAS. 
OSCAR. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m ciisTBim" 
de la acreditada fábrica de 
M U D E MANUEL D E BURGOS 
ANTEQUERA 
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J O S E G A R C I A B E R D O Y 
A N T E Q U E R A 
T E L É F O N O n ú m . 2 
MÁLAGA, E s c r i t o r i o y A l m a c é n , DOCTOR D A V I L A , 4 (an tes C u a r t e l e s ) . 
S E V I L L A , E s c r i t o r i o y A l m a c é n , A N T O N I A DIAZ, 3 5 
FUENTE PIEDRA, E S T A C I O N 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A D E L A S MEJO-
RES F A B R I C A S 
Arados de todas clases - Tractores - Sembradoras • Repartidoras 
de abono - Gradas desterronadoras - Cultivadores americanos -Gua-
dañadoras - Segadoras - Aventadoras - Desgranadoras de maíz 
Trituradoras de grano - Motores - Silos 
A B O N O S M I N E R A L E S 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A D E P R I M E R A S 
M A T E R I A S 
A Sulfato de amoníaco - Nitrato de sosa - Escorias Thomas - Sulfato 
X de potasa - Kainita - Cloruro de potasa - Superfosfato de cal ^ 
Y Abonos espec ía les para cada tierra y cultivo ^ 
Laboratorio químico para el análisis de tierras 
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N O T I C I ñ S 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña, doña Dolo-
res de la Torre Pardo, esposa de don 
José López Sorzano. 
Un niño, doña Pilar Jiménez Vida, 
esposa de don Joaquín Muñoz González 
del Pino. 
Una niña, doña Consuelo Espinosa 
Reina, esposa de don José Rodríguez 
Torreblanca. 
Un niño, doña Rita León Sorzano, 
esposa de don Enrique Herrera Rosales. 
Otro niño, doña María Martin, esposa 
de don Carlos Franquelo Facía. 
Y ¡dos niños!, doña Josefa Sánchez 
üatancho, esposa del médico de Boba-
dilla don Cristóbal del Río Torreblanca. 
Nuestra enhorabuena a dichos esti-
mados m-itrimonios. 
¡Vaya racha! 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de treinta y siete años ha 
dejado de existir, víctima de los deberes 
maternales, deña Dolores Díaz Castañe-
da, esposa del industrial de esía plaza 
don Antonio Porras García. 
El sepelio tuvo lugar el miércoles, 
siendo acompañado por numerosas per-
sonas. 
En paz descanse !a finada y reciba su 
esposo, hijos y demás parientes nuestro 
sentido pésame. 
ENFERMOS 
Se halla mejorado de la enfermedad \ 
que le retiene en cama, el director del 
Instituto local don Camilo Chousa 
López. ' 
También está casi restablecido de la i 
dolencia gripal que ha padecido, el ca- ¡ 
pellán del hospital don Juan Ramos Ji- | 
ménez. 
Deseamos el completo restablecí- \ 
miento de ambos. 
DE LA POLICÍA 
Para pasar unos días con su familia, 
ha marchado a Málaga el digno jefe de 
Policía de esta ciudad don Francisco 
Morente, durante cuya ausencia estará 
encargado de la Guardia municipal el 
sargento de la misma don José Bravo, 
recientemente ascendido. 
También ha sido ascendido a cabo el 
escribiente de dicha fuerza don Manuel 
Pinto. 
A ambos damos nuestra enhora-
buena. 
OMISION INVOLUNTARIA 
Por olvido involuntario, al consignar 
las personas que atendieron nuestra in-
vitación para asistir al reparto de jugue-
tes, dej irnos de consignar en el número 
anterior que en la escuela de niñas de 
las Peñuelas estuvo también don José 
Mantilla Mantilla. 
Perdone la omisión el estimado ami-
SñLOH RODñS 
Esta noche, a las ¡ocho y media, gran 
acontecimiento con el debut del 
PROFESOR AGUIUR 
Fakifismo, Alquimia, Hipnotismo. 
¡NUEVOS MISTERIOS! 
J M I S A I E Í K I Increíble fe-
nómeno telepático, para la que la ciencia 
de los números no tiene secretos. 
11 imim Di E M E SUGEST1ÓII !l 
go, así como cualquiera otro que dejá-
ramos de mencionar por deficiencia de 
nuestros informes. 
NUEVO PRESIDENTE 
La Federación de dependientes de 
Melilla, ha elegido presidente a nuestro 
antiguo amigo don Francisco Astorga 
Arnáu, contable de una importante casa 




Hoy termina en los Remedios, pasan-
do a San Sebastián durante tres días y 
el resto de la semana a la iglesia déla 
Humildad. 
FÚTBOL 
Esta tarde, a las tres, se enfrentarán 
en partido amistoso, los equipos de 
ésta. Club Balompedko y Deportivo 
San Luis. 
El encuentro promete ser interesante 
dados los elementos de valía con que 
dichas sociedades cuentan. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES 
El próximo viernes día 23, a las nue-
ve de la noche, y en su local social, 
celebrará Junta general ordinaria esta 
entidad. 
Se ruega la asistencia puntual a todos 
los afiliados. 
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 
Por R. O. del Ministerio de Instruc-
ción Pública de fecha 3 de los corrien-
tes, se ha autorizado al Instituto local 
para celebrar exámenes extraordinarios 
de asignaturas del 10 al 20 de Febrero, 
a los alumnos que razonadamente lo 
soliciten, que parezcan dignos de la 
gracia y a quienes falte una sola o lo 
más dos asignaturas para terminar el 
grado. La solicitud circunstanciada se 
presentará en Secretaría en los días 15 
al 25 de los corrientes. 
Lo que se hace saber por medio del 
presente para general conocimiento. 
ESCUELA DE ARTES V OFICIOS 
Por acuerdo del profesorado de esta 
Escuela se dispone que empiece a regir 
el horario de invierno para las clases de 
dibujo artístico, dibujo lineal y Aritmé-
tica y Geometría, que será de siete a 
nueve de la noche. 
También se gestiona'del Excelentísimo 
Ayuntamiento la instalación de algunos 
aparatos de calefacción, que tanta falta 
están haciendo, con objeto de hacer más 
soportable el intenso frío que se deja 
sentir y que causa sensibles irregulari-
dades en la asistencia durante los meses 
de invierno. 
De desear es que sea atendida esta 
petición que el profesorado de la Escue-
la ha hecho al señor alcalde para bien 
de los obreros artesanos que reciben 
enseñanza en este popular centro do-
cente. 
PARA LOS NIÑOS DE LA COLONIA 
A petición del teniente alcalde delega-
do de Instrucción,señor Sánchez Puen-
te, el Ayuntamiento ha remitido a los 
niños de la colonia escolar antequerana 
que se hallan en Torremolinos, quince 
kilos de mantecados. 
Al saber el fin a que se destinaban 
esos dulces, el dueño de la fábrica 
<La Gloria», don Luis Moreno Rivera, 
añadió por su cuenta otros quince kilos. 
Tanto el Ayuntamiento como los ex-
presados señores, merecen elogios por 
el buen acuerdo tenido. 
SALÓN RODAS 
Para esta noche gran acontecimiento 
con la presentación del hombre miste-
rio PROFESOR AGUILAR, verdadero 
mago del ilusionismo. que presentará 
números de magia de alta escuela, de 
gran efecto y presentación; y Mis Meri, 
increíble fenómeno telepático. 
Mañana lunes, la graciosa película 
cómica «Más tímido que el cólera>, y 
la sugestiva comedia «La gran idea>. 
El martes, gran drama del Oeste, t i -
tulado «El huracán del rancho». 
El jueves, el grandioso drama titulado 
«EVANGELINA», de éxito rotundo. 
OBRA DE CARIDAD 
Con motivo de la boda de su hijo, 
el rico propietario don José Carreira 
hizo un donativo al Asilo del Capitán 
Moreno, importante 250 pesetas, el cual 
se invirtió en dar a los 136 niños aco-
gidos por esa benemérita institución, 
un desayuno y una suculenta comida. 
» «Antequera por su Amor 
CONCURSO DE CUENTOS 
flniEQUEFJANOS 
(En esta sección daremos cuenta de los trabajos 
recibidos y de todo lo referente a este concurso 
de nuestra revista filial.) 
Atendiendo algunas indicaciones y 
para dar tiempo a la remisión de origi-
nales de fuera, se amplía el plazo de 
admisión hasta el día 20 del actual. 
TRABAJOS RECIBIDOS 
N.02.-Lema: «ANTEQUERA POR 
SU AMOR.» 
« 3.—Lema: «QU1CO.» 
« 4.—Lema: .JUANITA.> 
« 5.—Lema: «BARÓN DE BEAU 
GESTE.» 
EL SUL Db ANTEQUEKA — Página 7.» 
J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E F O N O 1 8 4 :-: A N ^ T K Q L J E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z H E R R t R A , NÚIVI. 7 
Las reformas 
urbanas 
Ha sido tan esperado el comienzo de 
las obras de adoquinado, que no sabe-
mos qué fecha será más memorable, si 
la de su principio o la de su termina-
ción. Tantas veces se ha dicho que <el 
lunes» iban a empezar, que ya nos re-
sisfiríamos a creerlo si no fuera porque 
ayer, sábado, dió en realidad comienzo 
la ejecución del trabajo preliminar, que 
es la apertura de la zanja para coloca-
ción del bordillo, en la Alameda, 
Dada al fin la rasante e instrucciones 
técnicas precisas, por el ingeniero jefe 
de Obras públicas de la provincia, se-
ñor Briales, al encargado de la sociedad 
contratista, se ha comenzado la obra, 
que ya no deberá tener interrupciones, 
más que las derivadas del pluviómetro,.. 
Para la colocación de adoquines ven-
drán hoy o mañana obreros especiali-
zados, cuyo trabajo tenemos entendido 
lo ejecutan con gran rapidez, calculán-
dose que las calles Alameda e Infante 
podrán estar pavimentadas en el plazo 
de dos a tres meses; es decir, que pro-
bablemente para Semana Santa habrán 
desaparecido los montones de adoqui-
nes que entorpecen el tránsito por las 
aceras en dichas vías, por lo menos en 
su mayor parte, y esto es un argumento 
más que añadir a nuestro editorial de 
este número. 
Los picapedreros, que labrando los 
bordillos de las aceras, han asombrado 
a los curiosos que contemplaban su 
rudo e incansable trabajo, y de paso 
han atronado los oídos del vecindario 
con el repiqueteo de sus herramientas 
sobre la dura piedra, están ya ultiman-
do su labor. Todo ello es anuncio de 
que a! fin podremos en breve disfrutar 
de un pavimento que tanta falta hacía, 
por lo menos en las calles principales 
de la ciudad. 
Las demás calles, tras el calvario in-
evitable derivado de las obras de alcan-
tarillado y conducción de aguas, van 
siendo mejoradas en su pavimento, me-
reciendo aplauso el teniente alcalde se-
ñor García Gálvez, que personalmente 
vigila las obras para su más rápida eje-
cución, secundado activamente por los 
técnicos municipales. 
Asimismo, la construcción del depó-
sito de aguas toca a su fin, estando a 
falta de cubrirlo. 
vipf l mumcip /vL 
Bajo la presidencia del alcalde, señor 
Vidaurreta, y con asistencia de los se-
ñores García Gálvez, Sánchez Puente, 
Cabrera Avilés, Blázquez Pareja y Cas-
tilla Miranda, se celebró la sesión de 
la Permanente, aprobando en primer 
lugar el acta de la anterior y las cuentas 
presentadas. 
Se dió "cuenta de los gastos suplidos 
por el teniente alcalde delegado de 
Instrucción, con motivo del viaje de la 
Comisión y autoridades que acompaña-
ron a Torremolinos a los niños de la 
colonia escolar, y los cuales importan 
setenta pesetas, acordándose aprobar 
la cuenta y que se libre con cargo al 
capitulo correspondiente. 
Se aprobaron las distribuciones de 
fondos del mes, correspondientes a los 
presupuestos ordinario y extraordinario. 
Se leyó instancia del contratista de 
las obras de alcantarillado y aguas, so-
licitando se le comunique oficialmente 
el plazo de tiempo en que han estado 
interrumpidas las obras por causas aje-
nas a la contrata, a los efectos del plazo 
de terminación de las mismas, acordán-
dose pase la instancia a informe del 
ingeniero director. 
Se acordó pase a informe del inter-
ventor una solicitud de reclamación de 
fianza que presenta don Rogelio León 
Motta. 
Pasan también a informe instancias 
de la abadesa de Belén y de don Anto-
nio Casco García, sobre tomas de agua 
de su pertenencia. 
Se aprobaron tres certificaciones de 
obras, expedidas por el ingeniero direc-
tor, y se levantó la 5esión. 
S U C E S O S 
ROBO DE AVES. 
GUARDA LESIONADO. 
En la finca La Serafina, que labra el 
vecino de Humilladero don Antonio Se-
gura, se ha cometido un robo de veinte 
gallinas y dos pavos, cuyo suceso ocu-
rrió en la víspera del día de Reyes. 
El guarda de la finca, Venancio Ruiz 
Granados, que sintió ladrar al perro que 
se hallaba en el patio, sospechó lo que 
ociírria y se levantó, llamando asimismo 
a otros empleados de la casa, mientras 
que él buscaba su tercerola para saür 
con las debidas precauciones al patio, 
Pero hizo ésto con tal precipitación 
que tropezó con una silla y cayó al 
suelo, teniendo la desgracia de fractu-
rarse la rodilla izquierda. E! revuelo que 
esto produjo permitió a los ladrones 
hacer su faena y huir, aunque no se 
llevaron más que las enumeradas aves, 
algunas de cuyas plumas se vieron a la 
mañana siguiente bajo un árbol, como 
señal de que bajo él habían sido apa-
readas para su transporte lejos de estas 
tierras. 
La Guardia civil del puesto de Ala-
meda fué informada del suceso, y el 
guarda se encuentra en el hospital. 
CAE DESDE LO ALTO DE 
UNA CARRETA 
En el cortijo de Arraatos, que labra 
el vecino de ésta José Romero, se halla-
ban cargando de leña una carreta, cuan-
do a un movimiento de los animales, 
perdió el equilibrio uno de los obreros, 
que se hallaba subido en el vehículo, 
cayendo al suelo violentamente. 
El desgraciado, que se llama Enrique 
Moreno Vegas, tiene 34 años, y es na-
tural de Villanueva del Rosario, se halla 
encamado en el hospital, quejándose de 
fuerte dolor en el pecho y espalda, 
EL PUENTE TRÁGICO 
En la mañana del viernes ocurrió una 
nueva desgracia en el puentecillo que 
existe en una pronunciada curva de la 
I ' íg ina 8.« —• EV S O L D E A N T E Q U E R A 
carretera de Almogía, donde hace algún 
tiempo ocurrió un trágico accidente au-
tomovilista. 
Por dicha carretera transitaban en bi-
cicleta tres jóvenes, vecinos de Villa-
nueva de la Concepción, cuando uno 
de ellos tomó mal la curva, yendo a 
chocar contra uno de los guardacanto-
nes del puente, volteando y cayendo al 
fondo del arroyo que por allí pasa. Los 
compañeros del desgraciado ciclista,acu-
dieron rápidamente en auxisio de éste, 
que se hallaba exánime, con la cara ba-
ñada en sangre y completamente metido 
en agua y fango. Le llevaron a una finca 
inmediata, donde le mudaron de ropas, 
y en vista de su estado fué trasladado a 
Antequera, ingresándolo en el hospital, 
en cuyo centro benéfico recibió asisten-
cia de las graves lesiones que sufre en 
el rostió y que han sido calificadas de 
pronóstico reservado. 
El accidentado se llama Francisco 
Molina Luque, y tiene 24 años de edad. 
DENUNCIAS 
La vecina de calle Obispo, Valvanera 
González Morente, ha denunciado a 
Teresa Machuca Bautista, de la misma 
calle, por haberla maltratado de palabra 
y obra. 
La anciana Rosaiio Espinosa Gonzá-
lez, que habita en la Molinilla, ha de-
nunciado que un perro de la propiedad 
de |osé Navarro, y que llevaba un ofi-
cial de éste, habitante en plaza de San 
Bartolomé, le ha matado una gallina. 
LOS QUE SE METEN 
EN VIDAS AJENAS 
El vecino de calle Hornos, Salvador 
Madrigal Ortiz, dió cuenta en la Jefatu-
ra de Policía de que unos cuantos indi-
viduos.entre los cuales se hallaban unos 
apodados «los Nonos», le habían insul-
tado y arrojado latas y piedras a la puer-
ta de su casa, promoviendo fenomenal 
escándalo. 
Los municipales tuvieron que extre-
mar la vigilancia por aquella calle, para 
evitar la repetición de la cencerrada, 
debida a que el denunciante iba a con-
traer segundas nupcias con una creinci-
dente», la cual, según parece, ha desis- i 
tido de la coyunda, con harto sentimien-
to de Salvador, que jura y.perjura que 
se la pagarán los vecinos que le han 
malogrado el casamiento. 
SUMARIOS 
En el juzgado del partido se sigue 
causa por hurto de gallinas, a virtud de 
atestado instruido por la Guardia civil 
del puesto de Capilla de Carreira, cuyo 
presunto autor es Bernardo Venegas 
Romero, vecino de Palénciana. 
También se incoa otro sumario por 
disparo de arma de fuego, imputado a 
Salvador Ramos Pavón, mozo de la es-
tación de Bobadilla, que según parece 
tuvo una cuestión con un compañero 
llamado José Soria, contra el cual dis-
paró, sin hacer blanco. 
NECESITA i m p o r t a n t e Casa c o m e r c i a l d e 
B a r c e l o n a . 
B u e n s u e l d o y c o m i s i ó n . Se e x i g e f ianza d e 
v e i n t e m i l pese tas . 
ESCRIBID-' ü " 30-R- Vergara, n-Barcelona 
AIRES DE FUERA 
— Los acontecimientos últimos de la 
oolítica española, son todavía muy co-
mentados en Londres, especialmente en 
los círculos donde se reúne la alta 
industria. 
Se afirma que Sir Deterding, el rey 
del petróleo, ha recibido estos últimos 
días la visita de perstmalidades españo-
las que desempeñaren un activo papel 
durante los últimos sucesos. 
Es opinión corriente que Sir Deter-
ding querría volver a adueñarse del 
mercado español del petróleo, que du-
rante el mando del genera! Primo de 
Rivera pasó a ser mi nopolio de firmas 
rusas. 
En este sentido, se comenta la acti-
vidad de Bruselas y La Haya, habiendo 
quien las relaciona con el reciente viaje 
de Franco a Amberes. 
—El discurso pronunciado por Mus-
solini con ocasión de la festividad de 
Año Nuevo ha sido transmitido por 
radio a Nueva Yoik en la expresada 
noche. 
El Duce ha hablado durante doce 
minutos, explicando la posición de Italia 
en la política mundial: 
«Quiero desmentir ciertos rumores— 
ha dicho—,que circulan en el extranjero 
sobre la actitud del fascismo y el peligro 
que se le achaca para la paz mundial. 
Tales temores carecen de fundamento. 
Ni yo, ni el gobierno, ni el pueblo italia-
no deseamos la guerra. 
— Dicen de Kharkov que el obser-
vatorio de la capital de Ukrania ha re-
gistrado temperaturas extraordinaria-
mente bajas, llegando en ciertas locali-
dades hasta 40° bajo cero. El mar de 
Azoff está casi por completo cubierto de 
hielo, por lo que se hace imposible la 
navegación. 
— El conocido escritor ruso Serge 
Goroditesky, al dar una idea de la situa-
ción del mercado del papel en la Repú-
blica de los Soviets, de scribe la situa-
ción de los escritores y de los intelec-
tuales, obligados a esfuerzos inauditos 
para proporcionarse algunas cuartillas. 
Según su artículo, publicado por <Iz-
vestia», un hombre de letras que teóri-
camente tiene derecho a adquirir papel 
sin las formalidades exigidas al público, 
debe en la práctica presentar a lo me-
nos seis documentos distintos probato-
rios de su falta de papel, y confundirse 
con los que esperan largas horas en los 
almacenes del Gobierno para conseguir 
algunas hojas. Los estudiantes usan 
cuadernos ya usados, escribiendo entre 
lineas; y en las fábricas se lleva cuenta 
de la fabricación escribiendo en la pared 
con carbón. Termina diciendo que es 
una verdadera fiesta para en intelectual 
émulo de Shakespeare, la adquisición 
de un cuaderno nuevo. 
— La primera reunión de la Interna-
cional antirreligiosa que ha tenido lugar 
en Berlín, ha decidido transportar la 
lucha a Europa y aprovechar las fiestas 
de Navidad y Año Nuevo para las mani-
festaciones públicas antirreligiosas. En 
virtud de este acuerdo, los «sin Dios» 
de Suecia han intentado organizar en 
Estocolmo una gran manifestación en la 
que debían participar millares de comu-
nistas. Ha sido un completo fracaso, 
pues no han figurado más que algunas 
decenas de niños. La Prensa comunista 
censura agriamente a ios camaradas que 
han preferido pasar la fiesta en familia, 
sin escuchar la llamada de la Interna-
cional antirreligiosa. En Dermbach, pro-
vincia de Brandenbourg, se produjo un 
curioso incidente en una reunión de 
propaganda antirreligiosa. Al terminar el 
orador su sacrilego discurso diciendo 
que espera que Dios le envíe un ángel 
para castigarle por sus palabras, uno de 
los oyentes se dirigió contra ¡él hacién-
dole rodar por tierra de una puñada y 
exclamando: «¿Para^qué se han de mo-
lestar los ángeles? Yo solo puedo encar-
garme de ese asunto.» 
—Dicen de Stamboul que la situación 
en Turquía es muy delicada, después 
del complot descubierto. Se asegura que 
la policía estaba al corriente de la traína 
desde hace tiempo y esperaba el mo-
mento propicio para detener a los jefes, 
pero el movimiento tomó tan grande 
impulso y popularidad, que debió pro-
cederse con toda prisa a la detención 
de los principales descontentos, entre 
los que se encuentran representantes 
de todos los partidos y clases de la 
población, que critican la política de 
Kemal Pachá por su irreligiosidad y su 
estrecha unión con los soviets. 
(Informaciones«Intercontinental», París.) 





se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Reai Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitaciones. 
B I B L I O G R X F Í X 
«Su buena estrella», por Concordia 
Merrel. 
Novela publicada en la colección La 
Novela Rosa con el número 233 (ex-
traordinario). 
Un volumen en rústica, 2 pesetas. 
Editorial Juventud, S. A.—Calle Pro-
venza, 216.—Barcelona. 
Puede decirse que Concordia Merrel 
es la autora de moda (pues también en 
estos menesteres de distraer al lector 
con más o menos amena o vaga litera-
tura ejercen las bogas su influencia) y 
por ello cada nueva obra de dicha es-
critora es acogida con un movimiento 
de expectación de la masa lectora. 
En este caso—no siempre, jay! puede 
decirse lo mismo—la corriente de sim-
patía de los lectores no va nial encau-
zada, pues en las producciones de Con-
cordia Merrel concurren todas aquellas 
circunstancias meritorias que califican 
a una escritora. 
La célebre autora de Boda por ven-
ganza. Camino difícil, La nobleza de 
Magda y tantas y tantas otras obras 
que han aureolado su nombre de bien 
ganada popularidad universal, es una 
experta conocedora del corazón feme-
nino y de sus formas de reacción frente 
a ios diversos panoramas que la vida 
ofrece: el amor, el dolor, el sacrificio. 
Su buena estrella se titula la última 
novela de Concordia Meirel, que acaba 
de llegar a nuestras manos y marca, 
ciertamente, la plena madurez de esta 
escritora, que ejerce ya, de hecho, un 
maestrazgo literario. 
Pertenece el nuevo libro a la notabi-
lísima colección La Novela Rosa y apa-
rece como número extraordinario de la 
misma, lo cual quiere decir que su 
presentación y volumen—ya que no 
su precio, muy económico, — son de 
novela <grande». Y es en efecto, una 
gran novela. 
PROGRflTTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XIII , hoy do-
mingo, de dos y media a cuatro y me-
dia de la tarde. 
I.0 Pasodoble «Camino de Rosas», 
por J. Franco. 
2* Foxtrot tEl gato Pipitaña», por 
J. Ortega. 
3. ° Schotisch «En la pradera», por 
J. Ortega. 
4. ° Fantasía «Las aviadoras», por 
Alonso y Belda. 
5. ° Tango <E1 Guajiro», por J. Or-
tega. 
6. ° Pasodoble «Lanceros de la Rei-
na», por P. Marquina. 
MONOLOGOS 
Para señoritas y caballeros. Propios 
para representarse en veladas, escuelas, 
salones y tertulias particulares. Veinte 
títulos diferentes. Precio de cada ejem-
plar: 0.50 céntimos. En cada pedido de 
20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro 
postal o en sellos de correo de 25 cén-
timos, a la Contaduría de la Reai Aca-
demia de Declamación, o en la calle Zo-
rrilla, húmero 2. —MÁLAGA. 
TRADICIONES ANTEQUERANAS 
t a s v f C T i m ñ s DE 
D. SIMON DE ALCAZAR 
(Continuación.) 
IX. 
Puesta de acuerdo doña Ana con su 
traviesa dueña, recibió a la siguiente 
mañana al hidalgo con quien no tardó 
en entenderse, dejando concertado que 
sus futuras entrevistas tendrían lugar 
por una pequeña reja, que hacia en uno 
de los rincones del zaguán se encon-
traba. 
Solícito y frecuentemente dió en 
acudir al mencionado lugar el viejo 
caballero, y era de ver la extrañeza de 
los vecinos ante la fea catadura del 
vetusto amador de tan codiciada dama; 
no dándose cuenta de los desdenes de 
ésta para tantos gallardos mancebos, 
celosos ahora del jorobado hidalgo, ob-
jeto de los interesados favores de la 
interesada y más que hermosa, avara 
huérfana. 
X 
En esto corrieron algunos dias, al 
cabo de los cuales llegó el tres de Mayo, 
que era el señalado para una gran fiesta 
de toros y cañas. 
Vistoso estaba el ancho Coso: t icos 
paños de damasco pendían de las ven-
tanas donde ostentaban su hermosura y 
sus pteseas las engalanadas damas, 
servidas de apuestos caballeros. Ante el 
almenado muro de la huerta de San 
Francisco, un extenso y elevado anda-
mio, con ancha gradería, mirábase cu-
bierto de alegre muchedumbre, que 
entre risa y algazara, aguardaba el co-
mienzo de tan deseada fiesta. 
Altas y fuertes barreras cerraban las 
entradas de las calles, y en la de Toril 
un angosto postigo, guardado por dos 
enjutos corchetes, estaba destinado a 
dar paso a las bravas fieras del Jarama, 
que en aquella tarde debían proporcio-
nar un grato solaz a los aficionados 
hijos de Antequera. 
El espacioso pórtico de las casas 
del Cabildo estaba defendido por 
espesa verja, tras la que se api-
ñaba la numerosa guardia del corre-
gidor y la truhanesca turba de pajes y 
lacayos de los gallardos, caballeros, que 
en la lidia debían demostrar su valor, y 
hacer alarde en la justa de su destreza 
y habilidad. 
Fué anunciada la llegada de estos 
caballeros por el eco marcial de clarines 
y tambores y acogida su presencia en 
la plaza por alegres vítores y estrepito-
sos aplausos. 
Componíase la escuadra de arrogantes 
mancebos, capitaneados por un caballe-
ro más entrado en años, de marcial 
apostura y noble continente, montados 
en briosos corceles que manejaban con 
maestiía en todos los aires del arte 
ecuestre. 
Llegada la hora de la lidia, unióseles 
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la geme de a pie, que debía auxiliarlos, 
y colocándose todos en correcta forma-
ción ante la veija del pórtico, recibió el 
primer caballero un rejoncillo de manos 
de su paje y, tomando plaza, esperó la 
salida del primer toro, que, fiero como j 
todos los que en las praderas del Jarama 
se crían, saltó en medio de la ^ arena, 
esparciéndola al aire con su poderoso 
aliento, y, escarbando el suelo, arreme-
tió furioso al sereno jinete, tranquilo e 1 
inclinado sobre el arqueado cuello de 
su inteligente alazán, que al recibir la 
embestida, revolvió ligero sobre los 
acerados jarretes, en tanto que clavaba | 
el caballero con segura mano el corto 
rejoncillo en la nervuda cerviz del toro, 
dejándole muerto a sus pies. 
Entonces fué de ver cómo estalló 
estrepitoso el entusiasmo de la muche-
dumbre: los gritos y las palmadas atro-
naban el espacio, y sin cesar y confun-
didos sallan los vivas; 
—Al noble aventurero. 
— Al escalador de Messina. 
— Al héroe de Larache. 
—Al valiente marino, herido en el 
abordaje de las naves francesas.,.. (1). 
Pero suena de nuevo la señal, y el 
segundo toro embiste con tremendo 
empuje a un desprevenido mancebo, 
que cabalgaba sobre un caballo negro 
como la noche. Negros debían ser tam-
bién sus pensamientos, si se tiene en 
cuenta la expresión de su semblante y 
su descuido en tan inminente peligro. 
No estando colocado en suerte, fuéle 
imposible defenderse de la arremetida, 
y caballo y caballero rodaron maltre-
chos en el polvo. 
Un grito de horror salió de todos los 
labios.al ver que furioso e! animal revol-
vía para recoger al desvanecido torea-
dor; pero interponiéndose otro valero-
so joven, clavóle su rejón en el testuz y 
le hizo caer como herido de un rayo. 
Al estupor siguieron los aplausos y 
la alegría; y más cuando vióse al mal-
parado rejoneador, que, repuesto, cabal-
gaba sereno en su negro corcel. 
Siguió la lidia con éxito vario, y ter-
minada, dióse principio a la justa, en- i 
trando nuevas escuadras a tomar parte j 
en ella y en las carreras de sortijas con 
que dióse fin a la fiesta. 
Todos ganaron lauros a porfía y por 
igual dieron muestras de su pericia en 
estos caballerescos alardes. 
Uno sólo de ellos dió muestras de 
torpeza, como sucediérale desde el 
comienzo de la fiesta; y no dejaba de 
ser extraño, porque tratábase del más 
diestro en las lides de toda clase en que 
tomaba parte. 
Mas pronto apercibiéronse las damas 
del motivo de su desgracia, la cual fué 
objeto de las pláticas más animadas y 
satíricas en las ventanas del Coso. 
En una de ellas, hacia el centro de la 
acera Alta, veiase hermosa y engalana-
da a doña Ana de Vargas, acompañada 
de su vétusto amador, escuchando com-
La Campana 
toca a fuego 
Conservas de Albo con un 25 por 100 de des-
cuento. Salmón a 2.40 y a 1.20, y trufado 1.10. 
Conservas Trevijano. Pimiento, lata de medio 
kilo a 0.80. Tomate en pasta a 0.65, y al 
natural a 0.45. 
Señora , que no la e n g a ñ e n 
Galletas <Fama» de Artiacb a 0 50 paquete. 
Acaba de recibirse mermelada El Monaguillo 
de todas clases de frutas, a 1.20 el bote. 
Caja de dátiles para regalo de pascuas a 
1.20 pese tas c o n 3 0 0 g r a m o s . 
¡OJO! flrroz Bonilla a 0.70 Kilo. H a s de Barco muy tiernas, a 1.30 el Kilo. 
Aproveche \7. esta ganga Pago al cornado 
placida sus pesados discursos y procu-
rando aseguré rse la posesión de sus 
doblones. 
Esía escena era la que preocupado 
traía al desgraciado mancebo, y que dió 





(1) Históricos estos y otros dictados, como 
puede verse en documentos de aquella época. 
Movimiento de po-
blación en la semana. 
Los que nacen 
María Teresa López de la Torre, José 
Montesino Zurita, [osé González Gue-
rrero, Carmen Ortega López, Andrés 
Gémar Olmedo, Fernando Barranco 
Arrabal, Socorro García Pérez, José 
Pascual Rodríguez, Joaquín Muñoz Ji-; 
ménez, Josefa Rodríguez Espinosa, Joa-
quín Franqueio Martín, Remedios Alva-
rez Cáceres, José Pineda Fernández, 
Ramón Jiménez "Rigal, Enrique He-
rrera León, Carmen López Luque, Sal-
vador Ruiz Muñoz, Francisco Godoy 
Alba, Francisco Pérez Ouillén, Isabel 
Gómez Pérez, Manuel y Antonio del 
Río Sánchez, Antonia Jaime Acedo, Ju-
lián Alvarez Ruiz. 
Varones, 16.— Hembras, 8. 
Lot que mueran 
Luis García Parrado, 51 años; José 
Terrón Luque, 30 años; Miguel Castillo 
Morón, 10 meses; Dolores Díaz Casta-
ñeda, 37 años; Miguel Ortiz Gutiérrez, 
3 meses; Joaquín Ortiz Expósito, 36 
años; Teresa Alba Benítez, 8 meses; 
Manuel prados Siles, 76 años. 
Varones, 6—Hembras, 2 
Total dé nacimientos 
Total de defunciones. 
24 
8 
Diferencia en favor de la vitalidad 16 
Los que se casa» 
Antonio Fernández Palomas, con 
Rosario Morales Porras.—Antonio Pa-
lomo Fernández, con María Casado 
Siles.— Juan Vargas Grajales, con Josefa 
Ortiz Hidalgo.—José Benítez Cabrera, 
con Eufpnm Rojas Ramo*.-José Siga-
Ies Car mona, con Josefa Navarrete Fer-
nández.—Antonio Amaya Barroso, con 
Remedios de la Cruz Torres.—José 
Jaime Sánchez GarriJo, coa Remediovs 
Aviia Morente.—Manuel Hinojosa Ru-
bio, co i Dolores Leal Carrasco.—Fran-
cisco García Nareo, con María Conejo 
Hidalgo. 
¡Do consoló! 
¿ N e c e s i t a V . c o m p r a r 
s o m b r e r o o g o r r a ? 
Sí, pues no lo haga sin ver 
antes los modelos que presen-
ta la Casa Nuevo y consultar 
los precios. 
^ • • • • • • • • ? 
Porque es la casa que más ba-
rato vende y que presenta las 
últimas novedades de 
la temporada. 
Casa Nuevo 
E S T E P A , 3 3 . — A N T E Q U E R A 
Sucursal en Archidona 
No será admitido ningdn trabajo, aunqué 
ttaya de ser publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
